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（Bryennius Caesar），也可能是塞尔柱克突厥的副王 “Melek-i-Rum Kaisar”。拂？？国可能是拜
占庭帝国也可能是塞尔柱克帝国。塞尔柱克国王也曾称自己为罗马王（King of Rum）。 伊斯兰世界
里，直到１５世纪，还称小亚细亚和土耳其帝国为罗马（Rum）。 































主教帕特拉克（Patriach）。将Pope Theodorus 连起来读或读patriach，都可得波力多译音。 
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